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度数 見出し
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? ? ? ? ? ??????????????????????
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??
???????? ????????????????????? ? ? ? ?????
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所????????????????????????????????????????????????研?? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ????????????? ? ? ? ? ? ? ?????????? ? ? ? ? ? ? ?????????? ? ? ? ? ? ? ?????????? ? ? ? ? ? ? ????立?
明治書院刊
秀英娼版刊
秀英出版刊
　tl
　tt
750円
750円
400円
（1｝大蔵省印刷局刊　品切れ
｛2｝　n　tt（3｝　it　t／
（4｝　n　s，　ooop
30－5目本民謡地図31　電子計；算機による国語研究
32　社会構造と言語の関係についての基礎的研za（1｝
　　　　一親族語彙と塗土面構遺一
33　家庭における子どものコミュニケーション意識
34　電子計壕機による国語研究（∬）
　　　　一一新山の絹語用字調査の処理綴織一
35　往会構造と言語の関係についての基礎的研究（2｝
　　　　一vr　？・マケと親族呼称一
36　中学生の漢字習得に関する研究
37　電子計算機による薪聞の語彙調査
38　電子計減機による薪聞の語彙調査（H）
39　電子計鐘機による国語研究（撮）
40送りがな意識の調査41待遇褒現の実態　　　　一松江24時聞調査資料から一
42　電子計算機による新聞の語彙調査（皿）
43　動詞の意昧。用法の記述的研究
44　形容詞の意味・用法の記述這出究
45密漁の読み書き能力46　電子計箪機による国語研究（rv）
国立国語研究所資料集
??
??????
｛5｝大蔵省印醐局刊9，000円
国　　語　　関　　係　　干ij　行　　書　目　（昭和17～24年）
語　　　彙　　　調　　　査　　一二代新闘用語の一鋼一
送り仮名法資料集明治以降園語学関係刊行書理
沖　　縄　　語　　辞
分　　類　　語　　彙　　表
動詞・形容詞問題語用例集
現代新聞の三野調査（中間報告）
闘立醐語研究所論集
　1　こ　　と　　ば
　2　こ　と　ば　の
　3　こ　と　ば　の
飼立醐語研究所年報　秀英出版刊????昭和24年度
昭和25年度
紹和26年度
昭和27年度
昭稀28年度
昭和29年度
昭和30年度
昭和31年度
贔切れ
ノノ
160円
品切れ
240円
200円
品切れ
220円
秀英出版刊　　　450円
　〃　　　250円
??
tt
??????
350円
品切耗
450円
5，000円
1，　300円
2，800円
700円
1，500円
900円
　〃　　1，　200円
　〃　　　　　　5，000円
　〃　　3，　OOO円
東京書籍刊　　4，500円
秀英出版閥　　700円
秀英出版刊　　　45円
　〃　　品切れ
　tt　tt秀英出版刊　 300円
典　大蔵省印刷局刊　品切れ
???? ???????
??????????? ?
秀英出版刊　1，100円
　〃　　　　　　　1，700円
　〃　　　500円
秀英出版干1」　　　品嶽｝れ
　〃　　　750円
　〃　　　800円
昭和32年度
昭和33年度
昭和34年度
昭和35年度
昭和36年度
昭和37年度
昭和38年度
昭和39年度
200円
品切れ
品切れ
350円
160円
220円
250円
250円
17　　tt昭　和　40’年　度　’　　250円
18　　　β召・和　41　年　度　　　　300円　，
19　昭私42年度　300円、
（）??昭和43年度
昭和44年度
昭和45年度・
350円
4CO円
40G円
蟹語年鑑’秀英嵐旧刊・
昭和29年版
昭和30年版
昭和3i年版
昭旧和　32　年’版
昭和33年版
黒和34年版
昭和35年版
層畷和36年版
一昭和37年版
品切れ
lt．
tt
n
n
ノノ
550円
800円
晶切れ
?????????? ，??????? 950円
品切れ
王，1GO円
1，100円
1，100円
1，200円
1，500円
1，500円
2，000円
??????? ???? ???????
三校
?
?ー?
竺
?
ニユ
、、、?????マ
???
秀芙出版刊　280円
金沢書店刊　昴切れ
STUDIES　ON　THE　VOCABULARY
　　　OF　MODERN　NEWSPAPERS
（Volume　3）
CONTENTS
GENERAL　DESCRIPTION
OUTLINE　OF　SURVEY－Three　newspapers，　ASAHI－SINBUN，　］v（ZAINITI－
　　SINBUN　and　YOMIURI－SINBUN　were　chosen　as　the　ttniverse　of　this
　　survey．　The　sample　of　3　million　words　wa＄　clrawn　from　the　universe　of
　　160，000，000　words．
RESEARCH　ON　THE　COMBINATION　OF　P－UNITS　INTO　AN　cr－UNIT－
　　Several　kiRds　of　combination　lists　were　produced　and　the　patterns　of　their
　　combination　were　analyzed　through　£hese　lists．
　　　　　　　　　　　：FREΩUENCY　TABLES　OFβ一UNIT
LIST　OFβ・UMTS　ACCORDING　TO　THEIR　POSITION　INα・UNIT一
　　β・units　are　listed　i且frequency　erder　and　a皿index　by　Gozy｛ion　order呈s
　　supplied
COMBINATION　LIST　OF　NOMINALβ・UNITS－They　are　l三sted　in　fごeque烈cy
　　・rder　and　an　indexもy　semantic　c！ass玉盒cation　is　supP1玉ed．
COMBINA’HON　HST　OF　VERBALβ一UNITS　IN　GOZYUON　ORD£R．
　　　　　　　　　　　　　　　　　UST　OF　K磁YODOSI　CLASSIFIED　BY　END　FORM．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　COMBINATION　LIST　OF　ZYODOSI　AND　ZYOSI．
　　　　　　　Syaei　Syuppan　Co．
2－30，　ltigayakagatyo，　Sinzyuku－ku，　TOKYO　JAPAN
　　　　　　　　　　　　1972
